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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A.  Simpulan  
Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasannya yang telah dipaparkan 
pada bab IV, maka pada bab ini akan diuraikan beberapa hal penting yang 
menjadi simpulan dari hasil penelitian mengenai Sarana dan Prasarana Praktik di 
SMK Negeri 8 Bandung. Adapun beberapa simpulan yang diperoleh dari 
penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Sarana dan Prasarana Praktik di SMK Negeri 8 Bandung ditinjau dari empat 
segi aspek yaitu: Area Kerja Bodi dan Pengecatan, Area Kerja Interior, Area 
Kerja Kelistrikan, Area Ruang Penyimpanan dan Instruktur belum sepenuhnya 
tercapai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 
2008. 
2. kondisi sarana dan prasarana praktik yang digunakan pada saat ini adalah 
61,47%, ditinjau dari segi aspek yaitu: Area Kerja Engine Otomotif, Area 
Kerja Kelistrikan Otomotif, Bodi dan Pengecatan, Area Kerja Interior, Area 
Kerja Kelistrikan, Area Ruang Penyimpanan dan Instruktur dan Kondisi 
Peralatan Kerja sehingga dapat dikategorikan sarana dan prasarana praktik di 
bengkel Teknik Perbaikan Bodi Otomotif di SMK Negeri 8 Bandung pada 
skala penilaian tersebut adalah 3 termasuk dalam kriteria Layak. 
B. Implikasi dan Rekomendasi 
Sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang pembelajaran praktik, 
agar siswa dapat meningkatkan keterampilan. Pada penelitiam imi dapat 
mengetahi sejauh mana ketersediaan sarana dan prasarana praktik yang ada di 
sekolah, dan sebagai acan untuk berbagai pihak dengan rincian sebagai berikut: 
1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat mengetahui ketersediaan sarana dan 
prasarana yang ada di sekolah. 
2. Bagi siswa, manfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan 
keterampilan dalam mata pelajaran produktif khususnya. 
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3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijasikan acuan untuk melengkapi 
sarana dan prasarana yang belum mencapai standar yang ditetapkan pada 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tentang 
Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan//Madrasah Aliyah 
Kejuruan.  
